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; 
• sTTrt i ni* rfPír-^ 
DE U PROVINCIA DE LEOK ^ n t » ^ 
ADYERTENOIA OFICIAL. 
Luego que loe señores Alcaldes 7 Secretarios re-
ciban los números del BOLETÍN que correspondan al 
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el 
litio de costumbre donde permanecerá hasta el ro-
oibo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLS-
TIKKS coleccionados ordenadamente para su encua-
damacion que deberá yerificarse cada año. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES T VIERNES. 
Be suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial á 4 pesetas 
50 céntimos el trimestre, 8 pesetas al semestre y 15 pesetas ni año, 
pagadas al solicitar la suscricion. 
Números sueltos 25 céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL. 
Las disposiciones de las Autoridades, eacepto IOB 
que sean á instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de las 
mismas: lo de interés particular prévio el pago de 
20 céntimos de peseta, ?or cada línea de inserción. 
PARTE OFICIAL. 
(Gacata del dia 25 de. Abril.). 
PRESIDENCIA. 
D E L C O N S E J O D E Í Í I N I S T R O S . 
i 
S S . M M . y Augus ta Real Fami l i a { 
con t inúan s in novedad en su i m -
portante salud. 
GOBIEENO DE PEOVINOIA. . 
SECCION DK FÜ.ÜBNTO. 
Por providencia de esta misma 
fecha ha sido admitida l a renuncia 
presentada por D. Victoriano S a n -
tos Ju l ián , de la mina. de.cobre l l a -
mada Flor ida , del t é r m i n o de V i l l a -
eimpliz, Ayuntamiento de L a Pola 
de Gordon, y por providencia i g u a l 
la presentada por D. Gregorio G u -
t iérrez del Hoyo, de la mina a luvio-
nes auríferos llamada Sultana, t é r -
mino de Torneros y Ayuntamiento 
de Castrocontrigo, como represen-
tante de D. Alfonso Garc ía Morales, 
lo que se publica en e l BOLETÍN OFI-
CIAL para conocimiento del públ ico . 
León 23 do A b r i l do 1889. 
Cclao Gnrcln de In Riega . 
Pl iego de condiciones á que ha do 
sujetarse el aprovechamiento de 
pastos de los puertos Pirenií ícos. 
1.* E l disfruto de los pastos do 
los puertos Pirenaicos de esta p ro -
vinc ia , se adjudicará conforme i lo 
mandado en la Real orden do fecha 
4 de Enero de 1881. 
2. " E l aprovechamiento se ve r i -
ficará ú n i c a m e n t e en las épocas y 
por el n ú m e r o y clase de ganado, 
que se expresa en los estados p r o -
cedentes. 
3. " No se admi t i r án proposicio-
nes por mayor n i menor n ú m e r o de. 
cabezas que las que figuran en los 
estados publicados en el BOLETÍN 
OFICIAL, n i posturas que no cubran, 
el precio de t a sac ión . 
4. * Él valor que adquieran los 
pastos en subasta, descontando solo 
el 10 por 100, que deberá ingresar 
en las arcas del Tesoro, se sat isfará 
por los rematantes á los pueblos pro-
pietarios de los pastaderos, en el 
tiempo y forma que estipulen sus 
autoridades locales. 
5. " L a subasta será ún ica y so 
verificará en l a cabeza del distrito 
municipal donde radique el monte, 
bajo la presidencia del Alcalde cor-
respondiente. 
6. " A toda subasta as is t i rá un 
empleado del ramo, designado por 
el Ingeniero Jefe del distrito, ó l a 
pareja de la Guardia c i v i l , que el • 
Comandante del puesto correspon-
diente s e ñ a l e , debiendo, en todo 
caso, someterse el expediente de • 
subasta á l a aprobac ión del Sr . G o -
bernador, s in cuyo requisito no ten-
drá valor n i efecto. 
Si por especiales circunstancias 
no pudieran concurr i r a l acto del 
| remato los funcionarios anterior-
i mente expresados, esto no se rá obs-
tácu lo para que la subasta se cele-
bro, con tal do que concurran dos. 
hombres buenos y el Regidor s í n -
dico del municipio, hacicudolo cons-
tar asi en el acta do subasta. 
7." E l rematante no podrá i n -
troducir sus ganados en los pasta-
deros sin l icencia , por escrito, del 
Ingeniero Jefe del distrito, la c u a l 
será expedida tan pronto como p r e -
senten, l a carta de pago de haber 
ingresado en la Tesorería de H a -
cienda púb l i ca de esta provincia,-
el 10 fpr 100 del importe de' lá s u -
basta para los fines que indica e l 
art. 6.° de la ley de 11 de Ju l io de 
1877, cuya cantidad servirá de p r i -
mera partida do data. 
• 8.?- E l d u e ñ o del r e b a ñ o . q u e so-
encuentre en los montes sin ha l la r -
se provisto de la l icencia, á que se 
r e f i é re l a condición anterior, o q u e 
conduzca mayor n ú m e r o de cabe-
zas, ó de distinta especie; que 'e l 
consignado en ella, será considera-
do como intruso en el aprovecha-
miento d^los pastos, y se h a r á reo 
por esta falta do las penas que mar-
can las ordenanzas del ramo. 
9. " Los pastores se rán respon-
sables de los incendios que ocur-
riesen, si a l instalar sus hogares no 
lo hicieren en los sitios designados 
por los empleados del ramo, y con 
las precauciones debidas para e v i -
tar e l siniestro. 
10. Los rediles y z a h ú r d a s se 
c o n s t r u i r á n en los sitios que des ig -
nen los empleados del distrito fo-
restal, util izando para su const rnc-
. cion y servicio las l eñas desligadas 
y maleza de los montes p r ó x i m o s , 
exigiendo en otro caso la respon-
sabilidad que proceda, con arreglo 
á. las . leyes, por los árboles que se 
corten. 
11. L a e n t r a d a y salida al pasto, 
so verificará por las veredas y c a -
minos de costumbre, y s i estos no 
fuesen suficientes, por los que de-
signen los empleados del ramo, te-
niendo siempre la p recauc ión de 
que no atraviesen por n i n g ú n t é r -
mino acotado. 
12. S i dentro de los pastaderos 
subastados no existieran aguas ea 
cantidad suficiente para abrevar los 
ganados, podrán los pastores u t i l i -
zar para este objeto los abrevade-
ros'situados en los montes arbola-
dos, pero cuando esto suceda, c u i -
dari\n de conducir los r ebaños por 
las veredas y sitios de costumbre. 
13. E l rematante p r o c u r a r á que 
los ganados que hagan g u í a en e l 
ganado lanar, l leven colgados del 
cuello cencerrillos ó esquilas, bajo 
cinco pesetas de multa , por cada 
vez que se encuentren sin esta pre-
cauc ión . 
14. E l rematante no podrá i m -
pedir que juntamente con sus g a -
nados entren á pastar en los puer-
tos subastados los ganados de uso 
propio de los vecinos de los pueblos 
á que pertenezcan los pastaderos, 
siempre que para ello se hallen de-
bidamente autorizados por el Inge-
niero Jefe del distri to. 
15. Todo a d j u d i c a t a r i o tiene 
obl igación de presentar á los de-
pendientes del distrito forestal y 
Guardia c i v i l , la l icencia expedida 
por el distri to. 
16. A l expediente de subasta so 
u n i r á un ejemplar del BOLETÍN OFI-
CIAL en que se halle publicado este 
pliego y so fiicílitará al rematante 
copia li toral del mismo. 
17. L a con t ravenc ión á las con-
diciones de este pliego y á lo pre-
venido en las ordenanzas generales 
de Montes y ó r d e n e s posteriores, 
que no so hubieron anotado en las 
condiciones precedentes, se rá cas-
tigado con arreglo á la leg is lac ión 
del ramo. 
Leou 20 de A b r i l de 1889.—El 
Ingeniero Jefe, Domingo A . Arenos 
i i ! 
¡i: 
PUERTOS PIRENAICOS. 
PARTIDO D E MORIAS D E PAREDES. 
AYUNTAMIENTOS. 
Cabri l lanes . 
L a Majúa. 
















E l Cueto 
Valdepiornedo. 
Cavcedo 
L a Mora 
E l Pandillo 
Vegovieja 
Las Verdes 




L a Solaua 
Congosto 
Marri l los 
Arrojados 
M o r u n e g r o . . . . 
L a Loma 
ICuetopequeTip. 
ILoco y Coreos. 
[Becerrera 
' L a Piorna 
E l Arco 
So tapeño 










L a Mueca 
: L a Muela 
Foyo del A g u a . . 
Vallejo 
L a Solana 
Peüou ta 
Las Furcadas . . . 
L á n c a r a \Los Pozos 
La Collada 
Barrio de Abajo. 
Perreras 
A r o n g a 
L a P e ñ a 
Sao. Lorenzo 
Colladas 
Las A g u jas 
'Fontanales 
^Vocivar 
Murias de Paredes . . )La Peña 
E l Collado 
Palacios del S i l |Tierrafacio 
i F o r m i g o n e s . . . . 
Eielln Ucuellin 
' K i e u o ) L a Perrera 
[Los Areos 











L a Riera 
Idem 
L a Vega y Meroy 
Meroy 





























Vil lafe l iz I 
Idem 
Idem 













































































































Corra l iaes . . . 
PARTIDO D E RlAífO. 
Acevedo I 500 I 
Idem 500 

















































































Tiempo que ha durar el 
aprovochamiento. 










































































Época en que ha 
de hacerse la subasta. 
Mayo 1889. 
Mayo 1889. 





Boca de H u é r g a n o . 
Buron . 
L i l l o . 
Maraña . . 
!






E l Hoyo 
L a Solana y los Moslaras 
Valtapon 
Valdevisillos 
L a Flor y Mura 
Picones 
A b i e s c o l . P e ñ a P i c e t a . B a -
bia y Cueto Redondo.. 
Puerma y Mostajal 
Las Lurianas, 
Ballines 
Hoyo y la P e ñ a 
Barranco y Espinal 




Los Llovi les 
Can t ín 
Moñones 
Vecenes 
Carcedo y el Escobio . . . 
(Pedroyas 
Las Garbas 
Acevedo y l a U ñ a . 




Posada de Valdeon 
Beyero. , 
B i a ñ o . 
Salamon , 
Parmede 
E l Collado 




Mioi ) ,Pradol Iáyor Hozas 










L a Cübrera 
Valdesolle 
Mampodre 
L a Pared 
Valverde 




P e ñ a c a g ü e r o 
Las Pintas 
iLa Vedular 















L a Collada 
Llnreles 
Rodiornos de A r r i b a . 
Rodiornos do Abajo.. 
Peña Llanapa 
Camprihondo 





IValdelampa De Medios Llorada 
Boca de Hué rgano .Espe jo s .Ba r -
niedo y Villafrea 






















Cuénabres y Casasuertes 
























Posada, Prada, Los Llanos, Cor-
































































































































































































































































































































I d e m . . 




I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 





I d e m . . 
I dem. : 
Idem. . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
Idem. . 
I d e m . . 
Idem. . 


































3 Mayo 1889. 
Mayo 1889. 
Salamon . Í
V i o b a s . . . 
P i n t a s . . . 
P i n t a s . . . 
L a V e g a . 
V e g a m i a n iPigoz . . . 
ViHayandre i g ^ ; ; ; 
Lois 
S a l a m o n . . 
Las Salas. 
Balbuena . 



















D e 8 M a y o á l 8 0 o t u b r e 
Idem. 
Idem 





P A B r i S O DE. LA. VEOILLÁ. 
B o ñ a r . . . . . . : . ¿ . . . . . I F u e n t e p e r m a c i o 
ÍMurías Peredilla y .Valdevent io . Guc ipeña 
•Folledo 
. . I P e ñ a l a z a . . . , 
Bodiezmo ÍLas Vegonas 
(Formigones 
' L a PeSa 
rC¡a|ainedp.y Bodón 
i Pozos y. P e ñ a v a r e s 
'Solana y Carba 
Valdelugueros Faro y Bustarguero 
/LaLlamayCantosalguero 
j Cubillos y Morala 
Curabos, 
Va ldep ié l ago ^ ! : Y ; ; \ \ \ \ \ 








Vi l l amanin . 
Pobladura 
Lugueros 



















































I d é m . 
Idem 
Idem 





I d é m . . . ' . ' . . . . ! : . 




W - 4 Mayo 1889; 
COMPAÑIA D E L O S F E R R O C A R R I L E S D E L O E S T E D E E S P A Ñ A . — L E O N . 
Relac ión nomina l de los interesados en la expropiac ión que ha de hacerse para construir e l ferrocarril de Plasencia á As torga , segua' los resultados 
del replanteo; en'los distritos municipales que se expresan. 1 , u J ' , , 





en metros ft ocupar. 
Perpetua. Temporal. 
Distr i to municipal de Pozuelo del P á r a m o . 
Marcelino Gut ié r rez . , 
Ju l i án Otero 
E l mismo. • 
Vicente C o r d e r o . . . . 








Sópemelo del P á r a m o . 
Herederos de Fernando Cuesta |San Juan de Torres. 
Jacinta P é r e z . . |Valcabado 
105 
126 
Celrones del R i o . 
Marquesa C a m p o ' F é r t i l . 
L a misma 
L a misma 
L a misma 
L a misma 
L a misma 
M a d r i d . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 


















Z a Sañeza . 
Condesa de Montijp |Modr¡d . . . . . . . . . . . . . | 160 13 .469 
Palacios de la Talduerna. 
Condesa de Mont i jo . 
Isabel Fernandez . . . 
Bernardo Pé rez 
Madrid 
Vi lo r ia 
L a B a ñ e z a . 
Santiago Franco 
E l mismo 
Ignacio Franco 
E l mismo 
E l mismo 
Santiago Matanza., 
E l mismo • 
Herederos de Pedro Mar t í nez . 
































Prudencio Iglesias | Lugo I 49 

















Idem. • idem. 
Idem. í d e m . 
Idem. idem. 
» • [Cereales-regadío . 
C é r e a l e s - r e g a d i o . 
















5.502 . I 1.545 | P r a d e r a - r e g a d í o . 
Inprenta de la Dipatacion proTlnclal, 
